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RESUMEN 
En las últimas décadas la población longeva ha aumentado notablemente, por causas 
como el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, la migración 
de la población joven y la disminución de la morbi-mortalidad gracias a los avances 
tecnológicos, haciéndose muy importante la evaluación geriátrica integral y de la 
funcionalidad como elemento sensible para la detección de adulto mayor saludable, 
favoreciendo la creación de tratamientos integrales y planes estratégicos de cuidados 
propios para cada necesidad. 
Teniendo en cuenta esta situación, se hace necesario profundizar en la forma como se 
desarrolla la valoración de la funcionalidad del adulto mayor y las diferentes escalas 
utilizadas para llevarla a cabo. Este aspecto es una herramienta útil para el 
profesional de Enfermería en el momento de evaluar y elaborar estrategias de cuidado 
individual y colectivo de acuerdo con las necesidades, implementando modelos 
estándar utilizados a nivel mundial. En este artículo de investigación surge el siguiente 
interrogante: ¿Cómo valorar la funcionalidad en las personas mayores? 
Para responder a la pregunta formulada se ha definido como objetivo general, 
determinar la forma como se valora la funcionalidad de las personas mayores, por lo 
que la parte central estará relacionada con el aspecto teórico de la valoración de la 
Funcionalidad. Finalmente, el presente Artículo, aportará información de utilidad para 
los profesionales de la Enfermería, debido que aporta importantes elementos para el 
desarrollo de valoración de la Funcionalidad de los Adultos Mayores, la que a su vez, 
facilitará la creación de estrategias de cuidado, para un beneficio directo a la persona 
mayor sujeto de la intervención de la enfermería. 
Palabras clave: Funcionalidad en la persona mayor, Instrumentos de valoración de la 
funcionalidad, adulto mayor, envejecimiento.. 
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